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проведення конкурсів, регіональних і загальноукраїнських олімпіад, присудження стипендій, 
премій, грантів переможцям, щоб дати їм можливість підготуватися до вступу до елітних вузів 
країни. Особливо це стосується молоді з провінції, далекої від культурних центрів. 
3. Нині в українській освіті спостерігається тенденція до плюралістичної, американської 
системи освіти, відхід від ідеологізованої освіти і наближення до відкритої системи, подібної 
до системи рекрутування американських еліт. 
4. Можливо, слід виробити свою власну українську систему підготовки української еліти, 
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Зміст навчання мовленнєвої діяльності іноземною мовою охоплює формування не лише 
навичок і вмінь оперувати відібраним мовним матеріалом та системними знаннями про цю 
мову, а й навичок і вмінь застосовувати певні країнознавчі та культурологічні фонові знання, 
включаючи знання про повсякденну поведінку, особливості менталітету і т. ін. 
Загальновідома нелюбов англійців до надмірної категоричності суджень, їхнє прагнення 
залишити можливість компромісу. Ця риса яскраво виявилась у застосуванні заперечних 
конструкцій. 
Способи висловлення заперечення в англійській мові можна розподілити на такі основні 
групи: 
I. Заперечні структури, утворені за допомогою заперечної частки not, заперечних 
прислівників, займенників та сполучників. У такому разі майже завжди використовується 
елемент для пом’якшення значення і позбавлення категоричності. Серед найчастіше вживаних 
слів і виразів, що служать цій меті, можна назвати такі: to be sorry, to regret, to be afraid, 
unfortunately, however тощо. 
We are sorry to have to inform you that your last delivery is not up to your usual standards. 
II. Вирази, що передаються англійською мовою антонімічно. Такий спосіб передавання 
заперечення притаманний здебільшого контрактам і меншою мірою — листам: 
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не надавати значення — to overlook; 
не містити — to be free of. 
Наведемо приклад уживання таких структур у контрактах та ділових листах: 
If the arbitrators fail to agree upon the choice of the umpire… 
III. Вирази зі зміщенням показника заперечення, наприклад, від дієслова до іменника, від 
підрядного речення (в українській) до головного (в англійській); 
ми б не мали вагань — we would have no hesitation. 
Гадаю, я не зможу цього зробити — I don’t think I’ll be able to do it. 
Останнє речення є більш характерним для усного мовлення, але вживається й у листах. 
Unfortunately, we don’t feel we can offer you the trade discount. 
Здебільшого, однак, цей засіб (understatement) набирає вигляду номінативної конструкції з 
інфінітивом. 
The statement doesn’t appear to be in agreement with the availiable data. 
IV. Непрямі заперечення. Найхарактернішим для цієї групи є вживання перфектних форм 
інфінітиву після модальних дієслів should, to be to (у минулому часі), а також дієслів, що 
виражають намір: hope, expect, intend, mean, або had meant / intended / hoped / expected + an 
Indefinite Infinitive. 
We had intended to pay the statement as usual. 
Уживання конструкції had intended to pay вказує на те, що дію не було виконано. 
Усі наведені способи висловлення заперечень традиційно використовуються у писемному 
діловому та професійному мовленні. Більшість із них належить до конвенціональних норм, а 
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